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ABSTRAK
IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KECAMATAN
BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR
OLEH :
WAHYUNI PAMELASARI
Tujuan dari penelitian Program Rumah Layak Huni ini yaitu untuk mengetahui
bagaimanakah proses penerapan atau implementasi program rumah layak huni di
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang digunakan
yaitu sensus dimana semua anggota populasi dijadikan responden. Selanjutnya
teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan
penyebaran angket (kuisioner). Sedangkan jenis dan sumber data adalah data
primer dan data sekunder. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan
metode diskriptif yaitu data yang diperoleh dianalisa dengan menguraikan serta
menyajikan dengan teori – teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada,
kemudian penulis menginterprestasikan terhadap hasil yang relevan untuk
diambil kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
dengan berdasarkan sumber data dari penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa
Implementasi Program Rumah Layak Huni sudah berjalan dengan cukup baik
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu berpedoman pada Undang –
undang No 01 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Adapun
saran dari peneliti yaitu Agar pelaksanaan bantuan dapat berjalan dengan
maksimal maka persyaratan dan ketentuan lebih di sosialisasikan kepada
masyarakat supaya tidak ada kesalah pahaman dalam masyarakat mengenai
ketentuan – ketentuan kegiatan. Diharapakan kepada tim pelaksana kegiatan
dimulai dari tingkat pusat sampai masyarakat agar menjalankan tugasnya masing
– masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga tahapan – tahapan
yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program dan program
rumah layak huni ini benar –benar menyentuh masyarakat yang kurang mampu
serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat dan Kepada
para penerima bantuan hendaknya menjadikan bantuan Program Rumah Layak
Huni sebagai awal untuk menciptakan rumah yang layak huni. Bantuan yang
diberikan diharapkan menjadi starter untuk meningkatkan kehidupan yang lebih
sejahtera.
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